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Vers un statut de l’arbre de dérivation : exemples de construction de
representations sémantiques pour les Grammaires d’Arbres Adjoints
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T (A) ::= A|A → T (A)|T (A)  T (A)
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Vers un statut de l’arbre de dérivation : exemples de construction de
representations sémantiques pour les Grammaires d’Arbres Adjoints
• AG  = {αS, αA|α ∈ N}
• CG  = {cT |T ∈ I} ∪ {cT |T ∈ A} ∪ {Iα|α ∈ N} 
	
 T ∈ I  
 cT : γ1A  · · · γmA  β1S  · · · βnS  αS  α  
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 T ∈ A ! 
 cT : γ1A  · · · γmA  β1S  · · · βnS  αA  αA  α  
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• AG:9<; = {τ}  τ  -   =
  ! > ,-  $ 
• CG:9<;  
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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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L(NS) = (e → h → l → t)  (h → l → t) L(V PA) = (h → l → t)  (h → l → t)
L(SS) = h → l → t L(NA) = (e → h → l → t)  (e → h → l → t)  (h → l → t)
c′′?L  = λq.q(λxhl.h ≥ l ∧ l : ` 6 (x))
c′′? = λq.q(λxhl.h ≥ l ∧ l : A (x))
c′′)L  = λa λs.s(λx.a (λhl.h ≥ l ∧ l : 6Ab  (x)))
c′′?WW = λa λsλo.s(λx.a (o(λyh′l′.h′ ≥ l′ ∧ l′ : +A (x, y))))
c′′ L = λrp.λhl.∃h1l1l2l3v1(h ≥ l2 ∧ l2 :  (v1, l3) ∧ l3 :  ¢¡ (l1, h1)



































c′′)L t¦ ¦ §¨) = λa .λr.λhl.∃h1l1(r h l ∧ h ≥ l1 ∧ l1 : A6` ª©A+ + {+A (h1)
∧h1 ≥ l ∧ a) (λh′l′.h′ ≥ l′)h l1)
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c′′?L  c′′ qW = λphl.∃h1l1l2l3v1(h ≥ l2 ∧ l2 :  (v1, l3) ∧ l3 :  ¢¡ (l1, h1)
∧h1 ≥ l ∧ h ≥ l1 ∧ l1 : ` 6 (v1) ∧ p v1 h l)

































) ∧ p v′
1
h′ l′)
L(c?)W IV P (cq  c LW )(c?) c W )) = c′′?WW IV P (c′′?L  c′′ L )(c′′? c′′W )
= λhl.∃h1l1l2l3v1(h ≥ l2 ∧ l2 :  (v1, l3) ∧ l3 :  ¢¡ (l1, h1)
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